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U U Ş U N M U Y U K l Is Im d e  buluştu: Nalan Altınörs. İzmir Radyosu sanafçıtanndan 
Nalan Altınörs İçin haber çıkarılmayan gün geçmiyor. En son boyramda sahneye çıka­
cağı söylenen sanatçı, bunların tümünü yalanlayarak, "Hiç düşünmüyorum" diyor...
Nalan Altınörs çıkarılan söylentileri yalanladı
Sahneye
hayır
GAZİNO ve film dünyasından çeşitli teklifler aldığını, ancak 
"Evet" demeyi hiç düşünmediğini söyleyen sanatçı, şu sıralar 
ikinci plağının hazırlıklarını sürdürüyor
BASRİ ÇAVUŞOĞLU
E K R AN LA  şöhrete ulaştıktan sonra sık sık sahne teklifleri alan 
İzmirli sanatçı Nalan Altınörs, sahne­
ye “ H ayır" diyor... İki yıldır, ekrana 
en çok çıkan sanatçılardan biri olan 
Altınörs, TR T  ve TUTAV ın ortakla 
sa düzenledikleri Türk Sanat Müziği 
Beste Yarışması’ndan sonra, sahne 
tekliflerinin yoğunlaşması üzerine, 
filmcilerin de dikkatini çekiyor...
Bayram da, “ Bayram  G ecesi”  
programında izlediğimiz sanatçı 100 
milyon liraya bir gazinoyla anlaştığı
yolunda çıkan haberlerin doğru olma­
dığını söylüyor. İzmir Radyosu sanat­
çılarından Altınörs, daha önce sahne­
ye çıkması için bazı teklifler aldığını, 
ancak gazino çalışmasına kesinlikle 
karşı olduğunu ifade ederek, “ Benim 
için sadece TR T  ve radyo önemli”  di­
ye ekliyor. Bir ara film teklifleri de 
geldiğini söylediğimizde, şimdilik bu­
nu da düşünmediğini belirtiyor.
Genç sanatçı şu sıralarda İzmir 
Radyosu'ndaki ve televizyondaki ça­
lışmalarının yamsıra, yeni çıkacak 
ikinci plağının hazırlıklarını da sür­
dürüyor.
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